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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian cairan folike\ 
ovarium kambing terhadap diameter tubulus seminiferus dan proses spermatogenesis 
dengan meIihat perubahan gambaran histologis testis itik. 
Penelitian ini menggunakan 25 ekor anak itik. Perlakuan dimulai umur 18 
hari dan diamati sampai umur 56 hari. Disrun percobaan yang digunakan adalah 
Rancangan Acak Lengkap yang terbagi menjadi lima kelompok yang mendapat satu 
perlakuan tiap kelompok. Data dianalisis menggunakan Analisis Varian, dilanjutkan 
dengan Uji Beda Nyata Terkecil. 
Ovarium Kambing diperoleh dari Rumah Potong Hewan Pegirian, Kotamadya 
Surabaya. Cairan folike} diambil dari ovariurn dan selanjutnya diJakukan filtrasi 
dengan menggunakan millipore. Perlakuan diberikan tiga hari sekali secara 
intramuskular pada otot dada. Kelompok PO sebagai perlakuan kontrol; kelompok 
PI mendapat cairan folike} 0,05 ml; kelompok P2 mendapat 0,10 ml; kelompok P3 
mendapat 0,15 ml; kelompok P4 mendapat 0,20 ml. Setelah 62 hari, semua itik 
dipotong untuk diambil testisnya dan dibuat preparat histologis. 
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